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N-(p-Nitrobenzenesulfonyl) melamine (mp 262-40C (d)) was obtained by the 
reaction of p-Nitrobenzenesulfonylchloride (mp 78-90C) with Melamine (Molar 
ratio 1 :2) in pyridine at 60-720C for 3 hrs. N-(p-Aminobenzenesulfonly) melamine 
(1) (mp 296-70C (d) was synthesized by the reduction of N-(p-Nitrobenzenesul 
-fonyl) melamine in 1% acetic acid with iron powder at boi1ing temperature for 
24 hrs. 
Simi1arly， N-(m-Aminobenzenesulfonyl) melamine (2) (mp 3040C(d)) was synthesi-
zed by the reduction of N-(m-Nitrobenzenesulfonyl) melamine (mp 3200C (d)) 
obtained from m-Nitrobenzenesulfonylchlorid (mp 63.5-40C) and Melamine in 
pyridine. 
The following Dyes were synthesized using (1) and (2) as the diazocomponent， 
(1)ー→Schaefferacid (3)， (1)一→R-acid性)， (1)一→H-acid (5)， (1)一→Phenyl-]-acid(6)， 
(2)一→Schaefferacid (7)， (2)ー→Acetyl-H-acid(8)， (2)ー→Phenyl-]-acid(的.
The dyeing properties of the methylol compounds of these dyes ((3)-(的)for 
cotton and rayon were investigated. 
The compound (2) and Dyes (3) -(的)were new compounds not previously 







ては.U. s. p. 2，407，1771)に，その合成法が記載さ
れているが，融点その他不明な点も多し、。 m司アミノ























水洗，乾燥して mp76'"'-'80Cの粗 p-NBS13.7g (収





(mp 11'"'-'20C) 13.7g.濃塩酸 120m.eおよび水90
m.e の溶液に O~ ー20 Cで亜硝酸ナトリウム 7g の水
12m.e溶液を加えてジアゾ化し，塩化第二銅6gを含
む二酸化イオウの30%酢酸溶液 80m.e に加え 16~
190Cで30分反応させた。 ロ過，水洗， 乾燥して mp















出し，ロ過， 1.2.eの水で洗浄し. mp 260'"'-'20 C (d) 
の組 p-NBSM3.3g (収率 47.1%)を得た。メチル
セロソルブ、から 3回再結晶して mp262'"'-'40C(d)の
p-NBSM (実験値 N31.15%. C9H904N7Sに対する




















mp 260....20C (d)の p-NBSM3gを加えた。 24
時間煮沸反応させた後，放冷，ロ過，水2.eで抽出，
抽出液を減圧濃縮乾固し， mp 292'"'-'30C (d)の粗
p-ABSM 1.88g (収率70%)を得た。水から 3回再





1 モル比!添時加i反:応i p-ABS乱fg g htn I ~-hr'~' I mp， OC(d) g % 
11 3 6.3 1 11 0.67 24 288 - 302 1.61 59.7 
12 3 6.3 1 11 1.5 24 292ー 3 1.88 70 
13 3 2.6 1 : 4.5 1.5 24 290 - 300 1.31 49 
14 3 6.3 1 11 1.5 12 292ー 4 1.23 45.6 



















P % I Pl % I Pz% 
(1) 483 78.0 53.4 19.3 
白) 491 80.1 73.0 28.0 
(3) 523 82.0 61.2 21.8 
(4) 487 81 17.0 6.0 
476 87 73.6 26 
(6) 502 87 66.3 23 

















レ 一 ヨ ン
P-P2 原布 未熱処理 P-P2 
P-Pl P % Pl% P2% P-Pl 
2.39 76.8 49.0 13.0 2.29 
7.34 76.9 72.3 20.0 12.11 
2.92 74.0 39.2 12.0 1. 78 
1.17 79.8 16.4 4.5 1.19 
4.55 79.5 66 21 4.33 
3.09 79 59.5 22.7 2.88 
1.46 79 28.2 8.5 1.39 
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表 3
主 染 料 構 1、E旦K D 一 R N 
来番'y 十
D R 実験値
( 1 ) 館 OH 20.56 
Na03S 
トー一一一
17.23 ( 2 ) βなOH




( 3 ) 19.73 
トー一一ーーーー
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布 木 来月 絹
染 料(1) 4 4 - 5 5 4 - 5 4-5 4 - 5 5 4 - 5 
タ 白) 4 4 - 5 5 4 - 5 4 - 5 4-5 5 4-5 
ク (3) 3 5 5 4 5 5 5 
1'/ (4) 3 3 3 4 -5 4 3 3 3-4 
1'/ (5) 3 5 5 5 5 5 5 5 
タ (6) 3 4 5 5 4 5 5 
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(5) 北島英彦ら，有合化 20.1113 (1962) 
(6) 北島英彦ら，有合化 28.657 (1970) 
